『異制庭訓往来』引用の連歌式目について――それは鎌倉時代後～末期の「花下新式」ではあるまいか―― by 勢田, 勝郭
r
八
裏
御
抄
」
に
十
五
条
の
故
実
禁
制
が
記
さ
れ
て
後、
既
に
鎌
倉
時
代
多
く
の
式
目
の
類
の
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
現
存
資
料
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
が
、
伝
え
ら
れ
て
い
ろ
の
は
名
称
ば
か
り
で
、
そ
の
式
目
の
内
容
ま
で
見
ろ
こ
と
が
で
き
ろ
の
は
、
康
永
四
年
に
二
条
良
基
が
著
し
た
「
僻
連
抄
」
に
収
め
ら
れ
て
い
ろ
式
目
が
現
在
最
も
時
代
を
遡
ろ
も
の
で
あ
ろ
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
の
連
歌
が
ど
の
よ
う
な
規
則
に
依
っ
て
詠
ま
れ
て
い
た
か
を
推
測
す
る
手
が
か
り
が
全
く
な
い
か
と
言
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
手
が
か
り
の
一
っ
と
し
て
「
異
制
庭
訓
往
来
」
の
九
•
月
五
日
付
書
状
中
に
要
約
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
連
歌
式
目
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う。
当
時
の
往
来
物
中
に
は
し
ば
し
ば
連
歌
に
関
す
る
記
述
が
見
え
、
特
に
続
群
書
類
従
本
「
遊
学
往
来
」
に
引
用
さ
れ
た
式
目
は
諸
先
学
の
著
述
に
よ
く
召
及
さ
れ
て
い
る
も
（
一
）
の
で
あ
ろ
が
、
そ
れ
に
比
し
て
こ
の
「
異
制
庭
訓
往
来
」
の
式
目
は、
私
の
知
ろ
限
り
で
は
正
当
な
検
討
が
加
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
さ
れ
て
い
ろ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
．
※
な
お
、
続
群
書
類
従
本
「
遊
学
往
来
」
の
式
目
に
つ．
い
て
論
ず
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
の
で
、
今
は
そ
れ
に
対
す
る
私
見
の
結
論
の
み
言
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
式
目
の
記
述
全
て
を
r
連
理
秘
抄
」
あ
る
い
は
「
僻
連
抄
」
よ
り
古
い
も
の
と
考
え
ろ
こ
と
は
私
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
記
述
は
前
後
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
、
前
半
（
「
梅
者
春
冬
二
句
」
ま
で
）
は
『
異
制
庭
訓
往
来
」
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
り、
こ
れ
は
、
以
下
で
論
ず
る
ビ
と
く
あ
ろ
い
は
古
い
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が、
後
半
（
「
一
座
一
句
之
物
者
」
以
下
）
は
た
と
え
「
応
安
新
式
」
よ
り
は
古
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
「
連
理
秘
抄
」
よ
り
古
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
ー
そ
れ
は
鎌
倉
時
代
後
し
末
期
の
「
花
下
新
式」
勢
田
勝
で
は
あ
る
ま
い
か
ー_
|
『
異
制
庭
訓
往
来
』
引
用
の
連
歌
式
目
に
つ
い
て
郭
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さ
て
r
異
制
庭
訓
往
来」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
連
歌
式
目
と
は
い
か
な
る
内
容
か、
短
い
も
の
な
の
で
そ
の
全
文
を
あ
げ
よ
う。
テ
キ
ス
ト
は
群
苔
類
従
に
よ
る
が、
句
点
は
私
見
に
よ
り
改
め
た
所
が
あ
る。
‘̀,'ー
．
連
歌
者
如
痰
隊
幻。
近
代
殊
翫
之。
都
鄭
貴
賤
之
芸
也
J『.
-l
tり
花
下
新
式
f
定
綸
回。
傍
題。
鉤
字
「所
謂
春。
秋。
恋。
I
l
べ”r
雑
者
各
五
句。
景
物
多
故
？夏。
冬。
神
祇。
釈
教。
述
懐゚
r.＇’、4
 
図
旧。
水
辺。
行
路。
無
常。
祝
言
等
各
三
句
？花。
桜。
Sl
⑱
0
 
雪
者
改
体
三
句
？
梅
者
春
冬
二
句
雁
春
秋
二
句
？禾
与
木。
＞
い
＞
草
与海
草。
同
類。
井
詞
字。
同
文
字
去
五
句＿
t
但
雨
露
雪
霜゚
姻
證
雲
霧。
人
倫。
異
名。
草
木。
音
声。
魚
烏
虫
獣
可
去
0
>
．
―
,＂i言
gl
 
．
三
句
？
雖
然
月。
松。
夢。
活。
同
季
者
可
去
七
句
此
外
v
>
―
―
 
題
名
物
悉
刃為
一
座
一
句
云
。々
―
―
 
·
右
の
内
容
が
r
僻
連
苅）」
の
式
目
よ
り
も
古
い
も
の
で
あ
る
と
注一
思
わ
れ
る
所
以
を
以
下
に
箇
条
書
き
し
て
み
よ
う。
⑥
①
の
部
分
に
「
定
輪
回。
傍
題。
駒
子」
と
あ
る
が、
「
僻
二
連
抄」
の
式
目
に
規
定
が
あ
る
の
は
輪
回
と
駒
字
の
み
で、
傍
題
に
つ
い
て
は
何
ら
言
及
す
る
所
が
な
い。
後
の
「
連
理
（
二
）
の
点
に
つ
い
て
は、
機
会
が
あ
れ
ば
詳
細
に
論
じ
た
く
思
っ
て
い
る。
秘
抄」
（
貞
和
五
年
）
の
式
目
に
も
「
応
安
新
式」
（
応
安
五
年
）
に
も
傍
題
に
つ
い
て
の
規
定
が
な
い
所
を
見
る
と、
こ
の
C
と
く
傍
題
に
つ
い
て
の
規
定
が
あ
る
の
は、
『
僻
迎
抄
』
以
前
の
古
い
形
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。
⑥
③
に
お
い
て
「
春。
秋。
恋。
雑
者
各
五
句」
と
あ
る
が、
「
僻
連
抄」
の
式
目
で
連
続
五
句
以
内
と
規
定
さ
れ
て
い
ろ
の
は
春
・
秋
．
恋
の
三
種
の
み
で
あ
り、
こ
れ
は
「
連
理
秘
抄」
の
式
目
や
「
応
安
新
式」
で
も
同
様
で
あ
る。
つ
ま
り、
こ
こ
に
雑
も
連
続
五
句
以
内
と
規
定
し
て
い
る
の
は
「
僻
連
抄」
以
前
の
古
い
形
で
あ
ろ
う。
⑥
「
僻
連
抄」
の
式
目
の
「
可
分
別
物」
の
条
々
中
に
一
、
無
常
述
懐
懐
旧
引
合
て
可
用
三
句
と
い
う
規
定
が
あ
ろ。
こ
れ
は
「
迎
理
秘
抄」
の
式
目
ゃ
R2
俄
旧
無
常
安
新
式」
に
も
「
述
俄
と
い
う
注
記
と
な
っ
て
在
此
内
」
継
承
さ
れ
る
が、
何
故
こ
こ
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
規
定
が
な
さ
れ
た
か、
そ
の
褒
を
考
え
れ
ば、
そ
れ
以
前
に
は
無
常
、
、
、
、
、
、
、
．
述
懐
・
図
旧
は
引
合
せ
ら
れ
ず
に
各
三
句
ま
で
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う。
そ
こ
で
「
異
制
庭
訓
往
来」
は
ど
う
か
と
言
う
と、
③
に
お
い
て
「．
．．．
 述
懐。
菌
IB0
・・・・・
無
常。
…
…
等
各
三
句」
と、
三
種
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
連
続
三
句
以
内
と
述
ぺ
ら
れ
て
い
る。
即
ち、
こ
れ
も
「
僻
連
抄」
以
前
の
古
い
形
で
あ
ろ
う。
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「
僻
連
抄」
の
式
目
の
「
打
越
可
嫌
物」
中
に
「
音
に
声」
と
あ
り、
こ
れ
は
「
連
理
秘
抄」
の
式
目
も
同
じ
で
あ
る。
・・
「
応
安
新
式」
の
そ
れ
に
相
当
す
る
部分
で
は
「
音
・
声ーー
響」
と
な
っ
て
お
り
少
し
表
現
が
違
う
が、
規
定
の
意
味
す
る
所
は
同
じ
で
あ
ろ
う。
し
か
る
に
r
異
制
庭
訓
往
来」
で
は
⑧
に
お
い
て
「
音
声」
は
「
可
去
三
句
」
と
さ
れ
て
い
る。
v
=-
―
 
こ
れ
も
や
は
り
「
僻
連
抄」
以
前
の
形
で
あ
ろ
う。
G
「
人
倫」
に
つ
い
て
も
⑥
に
お
い
て
「
音
声」
に
つ
い
て
述
ぺ
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
言
J竺゜
①
「
僻
連
抄」
の
式
目
に
お
い
て
「
可
隔
七
句
物」
の
条
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は、
同
季
・
月
•
松
•
竹
・
夢
．
涙
·
袖
•
OO
の
八
種
で
あ
り、
他
に
「
何
度
可
用
之
物」
の
条
中
に
「
霧
去
七
句」
「
霞
去
七
句」
と
あ
り
計
十
種
で
あ
る。
そ
れ
が
「
連
理
秘
抄」
の
式
目
で
は
「
袖」
が
削
ら
れ、
「
応
安
新
式」
で
は
更
に
「
霧」
と
「
震」
が
削
ら
れ
（
こ
の
二
つ
が
削
ら
れ
た
の
は、
霧
と
言
え
ば
秋、
霞
と
言
え
ば
春
で
あ
る
か
ら、
七
句
を
去
る
ぺ
き
も
の
と
し
て
「
同
季」
と
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
）
そ
の
代
わ
り
に
「
田」
と
「
衣
」
が
加
え
ら
れ
て
九
種
に
な
る。
し
か
る
に
「
異
制
庭
訓
往
来」
で
は
⑨
の
C
と
く、
七
句
を
去
る
ペ
き
も
の
と
し
て
月
•
松
・
夢
・
活
・
同
季
の
五
種
し
か
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い。
こ
れ
も
や
は
り
古
い
形
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
た
だ
し、
実
際
は
九
乃
至
十
種
が
規
定
さ
れ
て
い
た
の
に、
引
用
す
る
際
に
省
略
さ
れ
て
こ
こ
に
五
種
の
み
あ
げ
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る。
⑥
「
僻
連
抄」
の
式
目
に
お
い
て
「一
座
二
句
物」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
句
材
は
二
十
五
種
（
た
だ
し、
「
如
此．
．
．
 」
と
い
う
表
現
の
一
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
数
え
な
い。
下
同
）
、
「
一
座
三
句
物」
は
四
種、
「
一
座
四
句
物」
は
二
種
で
あ
る。
そ
れ
が
r
連
理
秘
抄」
の
式
目
で
は
二
句
物
が
十
六
種、
三
句
物
が
十
種、
四
句
物
が
四
種
と
な
り、
「
応
安
新
式」
で
は
二
句
物
が
二
十
五
種、
三
句
物
が
十
七
龍、
四
句
物
が
五
種、
そ
れ
に
「
一
座
五
句
物」
の
条
が
新
た
に
加
わ
り
そ
れ
が
三
種
と
い
う
よ
う
に
変
化
し
て
ゆ
く。
個
々
の
句
材
に
つ
い
て
は
譲
論
の
余
地
の
あ
る
も
の
も
あ
る
が、
巨
視
的
に
見
て
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
同一
句
材
の
回
数
制
限
に
つ
い
て
は
規
定
の
緩
め
ら
れ
て
ゆ
く
傾
向
の
あ
る
注
＝
L
の
が
は
っ
き
り
看
取
さ
れ
よ
う
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
「
異
制
庭
訓
往
来」
に
お
い
て
g
の
部
分
で
「
此
外
題
名
物
悉
可＞
 
為
一
座
一
句
」
と、．
同一
句
材
の
回
数
制
限
に
つ
い
て
原
ニ
ー
則
的
に
厳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は、
や
は
り
古
い
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う。
そ
し
て、
同
一
句
材
を
一
座
に
一
句
し
か
許
容
し
な
い
と
い
う
原
則
は、
後
世
一
座
何
句
物
と
言
っ
て
も、
例
え
ば
「
榔
⑫
←
い
詞
茫
紅
芍
」
の
C
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と
く、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
実
質
的
に
一
座
一
句
物
の
集
積
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
本
質
的
に
は
後
ま
で
貫
徹
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う。
（
三
）
「
異
制
庭
訓
往
来
」
の
連
歌
式
目
が
「
僻
連
抄
J
よ
り
古
い
形
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
以
上
よ
り
確
か
で
あ
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
果
た
し
て
そ
れ
は
ど
の
程
度
ま
で
時
代
を
遡
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
ま
ず
r
異
制
庭
訓
往
来
」
の
成
立
時
期
を
考
え
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
既
に
先
学
に
よ
っ
て
か
な
り
詳
し
い
考
察
が
な
さ
れ
て
い
ろ
。
今、
石
川
謙
博
士
の
r
古
往
来
に
つ
い
て
の
研
究
」
に
お
け
る
論
を
要
約
す
る
と
、
次
の
と
と
く
で
あ
る
。
の
五
山
制
度
の
変
遷
か
ら
見
て
。
．
の
十
一
月
十
三
日
付
習
状
に
お
い
て
「
京
都
鎌
倉
五
山
」
の
中
に
天
竜
寺
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が、
天
竜
寺
の
開
創
は
暦
応
二
年、
そ
れ
が
五
山
に
列
位
さ
れ
た
の
は
暦
応
四
年
八
月
の
こ
と
で
あ
り、
こ
れ
が
上
限
で
あ
る
。
⑲
ま
た
、
異
本
た
る
「
新
撰
之
消
息
」
の
そ
の
部
分
の
記
述
は
浄
妙
寺
と
万
寿
寺
を
五
山
の
中
に
加
え
て
い
な
い
と
読
み
う
る
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
が、
万
寿
寺
を
五
山
に
加
え
る
最
初
の
令
の
発
せ
ら
れ
た
の
が
延
文
三
年
九
月、
最
終
的
に
決
定
し
た
の
が
応
安
五
年
九
月
で
あ
りへ
こ
れ
が
下
限
で
あ
る
。
（
勢
田
注
）
異
本
を
考
麻
に
入
れ
ず
続
群
苔
類
従
本
の
み
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
五
山
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
建
長、
円
党、
寿
福、
浄
智、
浄
妙、
南
禅、
天
竜、
建
仁、
東
福、
万
寿
の
各
寺
で
、
こ
れ
は
文
和―
―
年
以
後
至
應
＝一
年
以
前
の
形
で
あ
る
。
⑩
引
用
さ
れ
て
い
る
連
歌
式
目
の
内
容
か
ら
見
て
。
r
具
さ
に
吟
味
し
て
み
る
と・・
・・・
「
応
安
新
式
」
よ
り
は
遥
か
に
多
<
r
僻
連
秘
抄
」
に
契
合
し
て
い
る
。
，．
．
．
 何
れ
に
し
て
も
r
僻
連
秘
抄
J
が
既
に
成
っ
て
、
い
ま
だ
「
応
安
新
式
」
の
拡
ま
ら
な
い
過
渡
期
に
お
い
て
「
異
制
庭
訓
往
来
」
の
、
こ
の
文
章
は
、
苔
綴
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
J
（
陪
士
の
著
書
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
抜
粋。
な
お
「
僻
連
抄
」
の
存
在
は
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
ろ
）
右
の
う
ち、
①
に
関
し
て
は
（
下
限
に
つ
い
て
の
論
に
や
や
強
引
な
点
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
の
）
私
自
身
特
に
異
を
た
て
る
べ
き
知
識
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
⑩
に
腿
し
て
は
ど
う
し
て
も
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
成
程
r
異
制
庭
訓
往
来
」
の
連
歌
式
目
は
確
か
に
「
応
安
新
式
」
よ
り
も
「
僻
連
秘
抄
」
及
び
r
僻
連
抄
」
に
多
く
契
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
僻
連
秘
抄
」
及
び
r
僻
連
抄
」
と
「
応
安
新
式
」
と
の
中
間
に
位
置
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す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
先
に
詳
述
し
た
と
と
<
r
僻
迎
秘
抄
」
及
び
「
僻
連
抄
」
よ
り
も
以
前
に
盟
か
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
。
従
っ
て
r
僻
連
秘
抄
」
及
び
「
僻
迎
抄
」
の
成
立
時
は
、
r
異
制
庭
訓
往
来
」
の
成
立
時
期
の
上
限
で
は
な
く
、
下
限
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
ど
う
い
う
結
論
が
得
ら
れ
る
か
。
①
の
①
の
上
限、
暦
応
四
年
八
月
は
動
か
な
い
。
下
限
は
「
僻
迎
抄
」
「
僻
連
秘
抄
J
r
連
理
秘
抄
」
の
う
ち
も
っ
と
も
早
い
と
推
定
さ
れ
る
r
僻
迎
抄
」
の
成
立
し
た
康
永
四
年
三
月。
「
異
制
庭
訓
往
来
」
に
引
用
さ
れ
た
迎
歌
式
目
も
ま
た
そ
の
間
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
ス
ト
レ
ー
ト
に
考
え
て
よ
い
か
？
ど
う
も。
ヒ
タ
ッ
と
こ
な
い
と
い
う
の
が
私
の
印
象
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
上
限
の
暦
応
四
年
と
し
て
も
「
僻
連
抄
」
の
成
立
し
た
腹
永
四
年
の
わ
ず
か
四
年
前
で
あ
る
。
し
か
し
わ
ず
か
四
年
の
間
に
生
じ
た
も
の
に
し
て
は
、
r
異
制
庭
訓
往
来
」
の
式
目
と
r
僻
連
抄
」
の
式
目
と
の
間
の
内
容
の
差
異
は
ど
う
に
も
大
き
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
ど
う
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
か
。
可
能
な
考
え
は
次
の
三
つ
で
あ
ろ
う。
凶
引
用
さ
れ
た
連
歌
式
目
は
実
は
筆
者
の
想
像
力
の
産
物
で
あ
っ
て
事
実
に
基
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
⑪
迎
歌
式
目
を
引
用
し
て
い
る
部
分
と
五
山
の
寺
名
を
列
挙
し
た
部
分
と
は
実
は
同
一
時
期
の
も
の
で
は
な
く
、
前
者
は
後
者
よ
り
も
か
な
り
以
前
の
資
料
に
基
く
。
©
暦
応
ー
康
永
期、
実
際
の
連
歌
は
既
に
r
僻
連
抄
」
の
式
目
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
が
、
式
目
と
し
て
は
古
い
ま
ま
の
も
の
が
行
わ
れ
て
お
り、
そ
れ
が
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
。
囚
で
な
か
っ
た
と
い
う
確
固
た
ろ
論
拠
を
私
は
一
っ
も
持
っ
て
い
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
ら
ば
論
は
こ
こ
で
尽
、
、
き
る
。
し
か
し
一
応
本
榜
で
は
⑪
ま
た
は
©、
あ
る
い
は
そ
の
両
、
、
、
、
方
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
て、
こ
の
式
目
が
歴
応
四
年
よ
り
も
以
前
い
つ
と
ろ
ま
で
時
代
を
遡
れ
る
か
考
え
て
み
よ
う
。
何
か
手
が
か
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
辿
歌
式
目
が
引
用
さ
れ
る
直
前
に
和
歌
の
勅
撰
集
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
「
古
今
」
以
下
「
新
古
今
」
ま
で
を
あ
げ
「
是
号
八
代
集
也
」
と
し
た
後、
次
の
と
と
く
で
あ
る
。
二
―
新
勅
撰。
続
後
撰。
続
古
今。
続
拾
逍
。
新
後
撰
者
。
定
家。
為
家。
行
家
。
光
俊。
為
氏。
為
世
等
撲
也
。
加
是
号
十
三
V
―
 
代
集
也
。
是
等
勅
撰
同
進
候。
そ
し
て
、
こ
の
後
初
め
に
引
用
し
た
「
連
歌
者
」
以
下
に
続
く。
十
三
代
集
と
言
え
ば
、
今
日、
ふ
つ
う
「
新
勅
撰
」
か
ら
「
新
続
古
今
」
ま
で
の
十
三
の
勅
撰
集
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
r
古
今
」
か
ら
「
新
後
撰
」
ま
で
の
十
三
の
勅
注
洒゚
揆
集
を
指
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
用
法
が
他
に
あ
る
の
だ
ろ
う
カ
根
拠
が
あ
っ
て
言
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
の
場
合
の
十
三
代
集
と
は
、
三
代
集
や
八
代
集
の
よ
う
に
そ
れ
以
後
の
も
の
と
価
値
的
-29-
に
も
区
別
す
る
言
葉
で
は
な
く、
現
在
の
二
十
一
代
集
に
あ
た
る
言
葉
で、
要
す
る
に
当
時
に
お
い
て
存
在
し
て
い
た
勅
撰
集
が
十
三
で
あ
っ
た
の
で、
そ
れ
を
十
三
代
集
と
呼
ん
だ
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
「
異
制
庭
訓
往
来」
九
月
五
日
付
書
状
は
「
新
後
撰」
の
成
っ
た
嘉
元
元
年
か
ら
「
玉
葉
集」
の
成
っ
た
正
和
二
年
C
ろ
ま
で
の
約
十
年
の
間
の
資
料
に
基
く
と
い
う
こ
と
に
な
り、
そ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
連
歌
式
目
も
当
然
そ
の
頃
ま
で
は
最
低
遡
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る。
そ
れ
は
ま
た
こ
の
式
目
の
内
容
の
古
さ
加
減
に
ふ
さ
わ
し
い
時
期
で
あ
る
よ
う
に
も
私
に
は
感
じ
ら
れ
る。
た
だ
し、
「
王
葉
集」
以
下
の
勅
撰
集
は
省
略
し
た
の
だ
と
い
う
論
を
否
定
す
る
積
極
的
な
根
拠
も
な
い
わ
け
で
あ
る
が、
敢
え
て
右
の
こ
と
を
述
ペ
て
お
こ
う
と
思
う。
．
さ
て、
周
知
の
こ
と
く
「
僻
連
抄」
の
式
目
に
は
「
式」
あ
る
い
は
「
式
の
心」
と
い
う
類
の
注
記
が
つ
け
ら
れ
て
お
り、
こ
れ
は、
そ
れ
に
先
行
し
た
式
目
ー
多
分
「
弘
安
新
式」
、
た
だ
し
私
見
で
は
以
後
の
追
加
も
含
ん
で
い
ろ
と
思
わ
れ
る。
以
下
「
先
行
式
目」
と
呼
ぶ
ー
の
内
容
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る。
そ
れ
と
今
ま
で
論
じ
て
き
た
「
異
制
庭
訓
往
来」
の
式
目
の
内
容
と
を
比
較
検
討
し
て
み
よ
う。
前
者
に
つ
い
て
は
「
式」
等
（
四）
の
注
記
が
ど
の
程
度
厳
密
に
付
さ
れ
た
も
の
か
確
か
で
な
い
し、
ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
要
約
し
た
上
で
の
引
用
で
あ
る
と
い
う
制
約
が
あ
る
の
で
あ
る
が、
そ
れ
で
も
軌
を
一
に
す
る
点
が
か
な
り
見
う
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
れ
ば、
両
者
の
内
容
は
ーー
そ
の
相
違
点
ま
で
も
含
め
て
（
何
故
な
ら、
当
時
は
「
連
歌
の
嫌
物
は
家
々
の
式
ま
ち
ま
ち
に
待
れ
と
も」
〈
僻
連
抄
〉
と
い
う
状
況
だ
っ
た
か
ら
）
ーー
「
僻
連
抄」
以
前
の
式
目
と
し
て
信
頼
し
う
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
か
な
り
高
め
る
と
言
え
よ
う。
さ
て、
ど
う
か。
⑥
「
異
制
庭
訓
往
来」
に
は
「
定
瑞
回。
傍
題。
駒
字ー」
と
あ
る。
こ
の
う
ら
傍
題
は
「
僻
連
抄」
の
式
目
に
対
応
す
る
記
述
が
な
い
の
で
確
め
よ
う
が
な
い
が、
輪
廻
・
遠
輪
廻
．
頷
字
の
各
条
に
は
「
式」
あ
る
い
は
「
式
心」
の
注
記
が
あ
る。
つ
ま
り
「
僻
連
抄」
の
先
行
式
目
に
お
い
て
も、
輪
廻
と
韻
字
に
つ
い
て
の
規
定
が
存
在
し
て
い
た
ら
し
い。
こ
の
点
は
一
致
す
る。
⑤
r
僻
連
抄」
の
式
目
の
「一
、
無
常
述
俄
菌
旧
引
合
て
可
用
三
句」
と
い
う
規
定
に
は
「
式」
等
の
注
記
が
な
い。
と
い
う
こ
と
は
先
行
式
目
に
お
い
て
は、
無
常
・
述
懐
・
壊
旧
は
「
異
制
庭
訓
往
来」
と
同
じ
く
各
別
個
の
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う。
こ
の
点
も
一
致
す
る。
⑥
「
人
倫」
と
「
音
に
声
J
は
「
異
制
庭
訓
往
来」
で
は
三
句
去
り
と
述
ぺ
ら
れ
て
い
る。
そ
れ
に
対
し
r
僻
連
抄」
の
式
-30-
目
で
は
「
打
越
可
嫌
物」
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が、
こ
の
両
項
に
は
「
式」
等
の
注
記
が
な
い
。
つ
ま
り
先
行
式
目
に
お
い
て
「
人
倫」
と
「
音
に
声
」
は
打
越
を
嫌
う
物
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
ろ。
こ
の
点
も
一
致
す
る
と
は
断
定
で
き
な
い
が
矛
盾
は
な
い
。
⑥
r
異
制
庭
訓
往
来」
で
三
句
去
り
と
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
の
は、
⑥
で
あ
げ
た
二
項
を
除
い
て、
雨
露
ぎ
霜
（
降
物
）
、
姻
霞
雲
霧
（
聟
物
）
、
異
名、
草
木
（
非
同
類
植
物
）
、．
魚
烏
虫
獣
（
非
同
類
動
物
）．
の
五
種
で
あ
ろ
。
そ
れ
に
対
し
「
僻
連
抄
」
の
式
目
で
は
「
可
隔
三
句
物
」
全
体
に
「
式」
の
注
記
が
な
さ
れ
て
お
り、
そ
し
て
そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
ろ
の
は、
・
光
物、
葺
物、
非
同
類
動
物、
非
同
類
名
所
の
四
種
で
あ
り、
異
名、
降
物、
非
同
類
栢
物
の
句
去
り
に
つ
い
て
は
他
の
ど
こ
に
も
記
述
が
な
い
。
し
か
し、
異
名
は
と
も
か
く
と
し
て、
常
に
対
に
な
っ
た
取
り
扱
い
を
う
け
ろ
聟
物
と
降
物、
動
物
と
植
物
の
各
そ
の
一
方
の
み
し
か
「
僻
連
抄
」
の
式
目
で
規
定
し
て
い
な
い
の
は
明
ら
か
に
お
か
し
く、
こ
こ
は
や
は
り
降
物
と
非
同
類
植
物
が
脱
落
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば、
妥
物、
降
物、
非
同
類
動
物、
非
同
類
植
物
は、
「
異
制
庭
訓
往
来」
で
も
r
僻
連
抄」
の
先
行
式
目
で
も
共
に
三
句
去
り
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
ろ。
（
た
だ
し、
光
物
と
非
同
類
名
所
が
r
異
制
庭
訓
往
来」
で
は
省
略
さ
れ
た
の
か、
規
定
が
な
か
っ
た
の
か
の
問
題
は
残
ろ
が
）
@
r
僻
連
抄
」
の
式
目
の
「
可
隔
五
句
物
」
も
ま
た
全
体
に
「
式」
の
注
記
が
な
さ
れ
て
い
ろ
が、
そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は、
同
字、
同
類
植
物、
同
類
動
物、
（
恋
・
腔
・
水
辺
・
居
所
・
夜
心
地
・
タ
・
述
懐
・
神
祇
．
釈
教
・
祝
な
ど
の
）
同
類
の
句、
同
類
の
名
所、
月
と
月
次
月、
日
と
日
次
日
で
あ
る。
こ
の
記
述
と
「
異
制
庭
訓
往
来」
の
「
木
与'
木。
草
与
草。
同
類。
井
祠
字。
同
文
字
去
五
句
」
と
い
＞
ニ
ー
う
記
述
と
は、
そ
の
指
し
示
す
範
囲
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
で
あ
ろ
と
言
え
よ
う。
要
す
ろ
に
五
句
以
上
を
隔
て
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
「
同
字
」
と
「
同
類
」
の
二
つ
な
の
で
あ
る。
①
「
異
制
庭
訓
往
来」
に
お
い
て
一
座
二
句
物
と
述
ぺ
ら
れ
て
い
ろ
の
は
梅、
雁
の
二
種。
三
句
物
は
花、
桜、
雪
で、
他
は
「
悉
可
為
一
座
一．
句
」
で
あ
ろ
。
そ
れ
に
対
し
「
僻
迎
＞
ニ
―
抄」
の
式
目
で
一
座
に
二
句
以
上
の
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
ろ
句
材
中
「
式
」
の
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は、
ニ
句
物
と
し
て
梅
（
一
座
一
句
物
中
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が、
実
質
的
に
二
句
物
で
あ
る
旨
の
記
述
が
あ
ろ
）
、
柳、
桜゚
三
句
物
は
花、
在
明。
四
句
物
は
雪
で、
こ
の
注
記
を
信
ず
ろ
な
ら
ば
先
行
式
目
に
お
い
て
残
り
の
句
材
は
原
則
的
に
一
座
一
句
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
個
々
の
句
材
に
つ
い
-31-
て
は
相
違
も
か
な
り
あ
ろ
が 、
全
般
的
に
「
僻
迎
抄」
の
式
目
以
後
の
も
の
に
比
ぺ
て
同
一
句
材
の
回
数
制
限
が
非
常
に
厳
し
い
と
い
う
点
で
は
軌
を
一
に
し
て
い
ろ 。
⑥
七
句
去
り
の
も
の
と
し
て
「
異
制
庭
訓
往
来」
が
あ
げ
る
所
は
月 、
松 、
拶 、
消 、
同
季
の
五
種
で
あ
る 。
そ
れ
に
対
し
r
僻
連
抄」
の
式
目
で
は
「
隔
七
句
物」
の
条
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
八
種
に
は
一
切
「
式」
等
の
注
記
は
な
く 、
「
何
度
可
用
之
物」
の
条
で
七
句
去
り
と
さ
れ
て
い
る
月 、
霧 、
殴 、
涙 、
夢 、
松 、
竹
の
う
ら 、
「
式」
の
注
記
が
な
さ
れ
て
い
ろ
の
は
夢 、
松 、
竹
の
三
種
で
あ
り 、
r
異
制
庭
訓
往
来」
と
は
二
稲
が
共
通
す
ろ
も
の
の
相
違
の
方
が
大
き
い 。
®
r
異
制
庭
訓
往
来」
で
は
連
続
五
句
以
内
の
も
の
と
し
て
春 、
秋 、
恋 、
雑
の
四
種 。
三
句
以
内
の
も
の
と
し
て
夏
以
下
十
棚
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る 。
r
僻
述
抄」
の
式
目
で
そ
れ
に
対
応
す
る
の
は
「
句
数」
の
条
で
あ
ろ
が 、
そ
こ
に
は一
切
「
式」
等
の
注
記
は
見
え
な
い 。
こ
れ
を
素
直
に
受
け
と
る
な
ら 、
先
行
式
目
で
は
同
類
の
句
の
連
続
に
つ
い
て 、
規
定
が
違
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が 、
こ
こ
は
注
記
が
説
落
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
ろ
こ
と
が
先
学
に
よ
っ
て
述
ペ
注
五
ら
れ
て
い
ろ 。
以
上 、
「
異
制
庭
訓
往
来」
に
引
用
さ
れ
た
式
目
と「
僻
連
抄」
の
先
行
式
目
と
は 、
相
異
す
る
点
も
多
い
が 、
か
な
り
な
点
に
お
注
こ
の
う
ち⑥3
は
『
遊学往来』
引
用
の
式
目
に
関
し
て
既
に
伊
巌
後
に
ま
と
め
を
し
て
お
こ
う 。
「
異
制
庭
訓
往
来」
が
現
存
す
る
形
に
な
っ
た
の
は 、
十
一
月
十
三
日
付
宙
状
で
天
竜
寺
が
五
山
に
数
え
ら
れ
て
い
る
C
と
に
よ
れ
ば
陪
応
四
年
八
月
以
降
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
九
月
五
日
付
也
状
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
花
下
新
式
J
の
内
容
は
康
永
四
年
三
月
成
立
の
r
僻
迎
抄」
の
式
目
よ
り
は
か
な
り
古
い
形
で
あ
り 、
ま
た 、
r
僻
連
抄」
の
式
目
に
お
け
る
「
式」
等
の
注
記
か
ら
推
察
で
き
る
そ
の
先
行
式
目
の
内
容
と
軌
を
一
に
す
る
点
も
少
な
か
ら
ず
あ
ろ 。
従
っ
て 、
も
し
こ
の
式
目
の
内
容
が
全
く
根
拠
の
な
い
も
の
で
な
い
な
ら 、
そ
れ
は
謄
応
四
年
八
月
よ
り
か
な
り
以
前
1
そ
れ
を
引
用
し
て
い
る
甚
状
に
あ
げ
ら
れ
た
勅
撰
集
の
名
か
ら
か
な
り
大
胆
な
推
測
を
試
み
れ
ば
最
低
正
和
二
年
と
ろ
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る 。
な
お 、
続
群
掛
類
従
本
r
遊
学
往
来」
の
式
目
は 、
前
半
は
r
異
制
庭
訓
往
来」
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
が 、
後
半
は
「
連
理
秘
抄」
以
後
の
資
料
に
拠
ろ
も
の
で
あ
る 。
以
上 、
諸
先
学
の
御
叱
正
を
願
う
次
第
で
あ
る 。
（
五
）
い
て
軌
を
一
に
し
て
い
ろ
と
宮
え
よ
う 。
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II 
注
五
注
四
注 注
知
地
鉄
男
氏
に
よ
っ
て
同
旨
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
（
「
連
歌
新
式
出
典
系
統
孜」
＾
r
国
文
学
研
究
」
第
四
栖 、
昭
和
十
年
五
月
〉
。
「
迎
歌
新
式
歴
史
考
」
〈
r
国
語
と
国
文
学」
第
十
二
巻
第
九
号 、
昭
和
十
年
九
月
〉
）
た
だ
し
、
長
谷
寺
蔵
「
連
睛
新
式
平
」
に
よ
っ
て
も
r
連
改
初
学
抄
」
に
よ
っ
て
も 、
「
応
安
新
式
」
の
本
来
の
部
分
に
人
倫
に
つ
い
て
、
人
倫
か
否
か
の
規
定
が
あ
る
の
に
そ
の
句
去
り
に
関
し
て
は
ど
こ
に
も
規
定
が
見
え
な
い
の
は
不
審
で
あ
る
（
新
式
今
案
に
な
っ
て
再
び
「
可
姉
打
越
物
」
と
記
さ
れ
る
）
。
早
い
時
期
に
脱
蕗
し
た
ま
ま
流
布
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
「
節
」
は
「
僻
連
抄
」
の
式
目
で
は
二
句
物
で
あ
っ
た
の
が 、
r
迎
理
秘
抄
」
の
式
目
で
は
三
句
物 、
「
応
安
新
式
J
で
は
四
句
物
と
な
る
。
『
遊
学
往
来
」
に
例
が
あ
る
が 、
石
JI
謙
博
士
の
御
論
ど
お
り
「
遊
学
往
来」
と
「
異
制
庭
訓
往
来
」
と
は
兄
弟
の
こ
と
き
関
係
に
あ
る
も
の
だ
か
ら
、
別
の
例
と
は
で
き
な
い
。
（
「
古
往
来
に
つ
い
て
の
研
究
」
ニ
ニ
0
1
ニ――1
0
ペ
ー
ジ
）
島
津
忠
夫
氏
r
連
歌
の
研
究」
一
八
五
ペ
ー
ジ
。
（
陣
山
工
業
高
等
専
門
学
校
湖
師）
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
II
跡
見
学
園
短
期
大
学
紀
要
第
十
五
巣
•
第
十
六
集
宇
部
国
文
研
究
第
十
一
号
（
宇
部
短
期
大
学）
愛
媛
国
文
と
教
育
第
十
一
号
（
愛
媛
大
学）
大
阪
椋
蔭
女
子
大
学
論
集
第
十
七
号
大
谷
女
子
大
国
文
第
十
号
王
朝
文
学
史
稿
第
七
号
（
王
朝
文
学
史
研
究
会）
大
妻
国
文
第
十
一
号
（
大
妻
女
子
大
学）
大
妻
女
子
大
学
文
学
部
紀
疾
第
十
二
号
香
川
大
学
園
文
研
究
第
四
号
学
芸
紀
要
人
文
科
学
第
二
十
九
巻
（
應
島
大
学）
学
芸
国
語
国
文
学
第
十
五
号
（
東
京
学
芸
大
学）
学
術
研
究
第
二
十
七
号
（
早
稲
田
大
学）
学
大
国
文
第
二
十
三
号
（
大
阪
教
育
大
学）
香
椎
洞
第
二
十
五
号
（
福
岡
女
子
大
学）
活
水
日
文
第
三
号
（
活
水
女
子
短
期
大
学）
金
沢
大
学
語
学
文
学
研
究
第
十
号
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
文
学
篇
第
二
十
七
号
紀
要
第
五
巻
第
一
号
（
信
州
大
学
医
根
技
術
短
期
大
学
部）
岐
阜
大
学
国
語
国
文
学
番
十
四
号
教
従
部
論
集
人
文
科
学
篇
17
（
金
沢
大
学）
金
城
学
院
大
学
論
集
第
八
十
四
号
金
城
国
文
第
五
十
六
号
（
金
城
学
院
大
学）
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